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El presente trabajo consiste en una investigación documental, sobre el juramento 
estimatorio en el ámbito del código general de proceso y la estimación razonada de la 
cuantía del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo, que son tratados en el ámbito jurídico en lo pertinente a la parte civil 
y al derecho administrativo. 
De esta manera, la investigación documental, incluye un esquema de resolución en el 
que se observa el contexto, y los antecedentes del  juramento estimatorio en el 
ámbito del código general de proceso y la estimación razonada de la cuantía del 
código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, que son 
extensivos en la ley sustancial y procesal, donde se definen cada uno de estos 
conceptos con base en fundamentos sustentados en este escrito.    
La metodología que se empleó para llevar a cabo este escrito fue método analítico-
bibliográfico, para dar cumplimiento al problema jurídico que es las diferencias entre 
el juramento estimatorio en el ámbito del C.G.P. y la estimación razonada de la 
cuantía del CPACA, se analizó cada uno de estos temas jurídicos, desde sus inicio 
hasta la actualidad, con apoyo de códigos, leyes, textos jurídicos, revistas, y 
jurisprudencia.  
El resultado del análisis permite diferenciar las características base, de cada uno de 
los temas, expuestos en este trabajo. Por medio de un cuadro explicativo y puntual, 
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